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Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh kultur organisasi, 
tindakan supervisi, komitmen organisasi, personality, pelatihan professional 
terhadap kreativitas auditor BPKP. Variabel yang diteliti adalah variabel 
independen yang meliputi kultur organisasi, tindakan supervisi, komitmen 
organisasi, personality, pelatihan professional dan Variabel dependen kreativitas 
auditor.  
   Responden dalam penelitian ini adalah auditor yang bekerja di BPKP. Data 
digunakan dalam penelitian ini adalah penyebaran kuesioner secara acak. Alat 
analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda.  
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kultur organisasi, tindakan 
supervisi, personality, dan pelatihan professional berpengaruh signifikan 
terhadap kreativitas auditor, sedangkan komitmen organisasi tidak berpengaruh 
signifikan terhadap kreativitas auditor.  
Kata kunci: Kreativitas auditor, kultur organisasi, tindakan supervisi, komitmen 
organisasi, personality, pelatihan professional. 
 
 
 
 
 
